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И.И. Ильин родился 22 октября 1921 г. в г. Москве. 
В 1944 г. закончил Военно-морскую медицинскую 
академию и был направлен в бригаду траления Крас-
нознаменного балтийского флота, в которой служил 
до окончания Великой Отечественной войны. С 1947 
по 1950 г. он обучался в адъюнктуре при кафедре кож-
ных и венерических болезней Военно-медицинской 
академии, по окончании которой защитил кандидат-
скую диссертацию «пиротерапия экспериментально-
го сифилиса». С 1950 по 1965 г. И.И. Ильин являлся 
главным дерматовенерологом Краснознаменного 
черноморского флота; вышел в отставку в звании ка-
питана 1-го ранга медицинской службы.
С 1965 по 1991 г. профессор И. И. Ильин заведо-
вал кафедрой кожных и венерических болезней челя-
бинского медицинского института, а с 1991 г. и до по-
следних дней своей жизни являлся профессором этой 
кафедры.
К 90-летию со дня рождения  
Иосифа Израилевича Ильина
To the 90th anniversary of I.I. Ilyin
С середины 50-х годов прошлого века по пред-
ложению члена-корр. АМН СССР С.Т. павлова и при 
консультативной помощи проф. И.М. порудоминско-
го он начал углубленно заниматься проблемой не-
гонококковых уретритов у мужчин. Результаты этой 
работы легли в основу монографии «Венерические 
негонококковые уретриты у мужчин» (М; Медгиз, 
1962) и его докторской диссертации. профессор 
И.И. Ильин одним из первых в отечественной ве-
нерологии указал на роль хламидийной инфекции 
в урогенитальной патологии и развитии болезни Рей-
тера, разработал критерий распознавания трихомо-
над в окрашенных метиленовым синим препаратах. 
Он придавал особое значение эпидемиологии не-
гонококковых уретритов в то время, как само суще-
ствование негонококковых уретритов вообще стави-
лось под сомнение.
И.И. Ильин выдвинул и обосновал гипотезу о двух-
стадийном течении болезни Рейтера (выделив фазу 
инфекционного и фазу иммунного воспаления), кото-
рая получила широкое признание в настоящее время. 
Много сделал профессор И.И. Ильин для разработки 
непрерывного однокурсового метода лечения ранних 
форм сифилиса, показав при этом нецелесообраз-
ность обязательного ликворологического исследова-
ния больных сифилисом при отсутствии клиники пора-
жения нервной системы.
Глубокая эрудиция и широкий круг интересов по-
зволили И.И. Ильину внести серьезный вклад в изуче-
ние ряда проблем дерматологии и дерматоонкологии. 
Его перу принадлежат работы, посвященные син-
дрому линяющей или отпадающей кожи, поражению 
легких при невоксантоэндотелиоме, первое описание 
в нашей стране ринофимоподобного плоскоклеточно-
го рака кожи, а также ряд публикаций по кератоакан-
томе кожи и слизистых, эритроплазии Кейра, порфи-
риновой болезни, люпускарциноме при красной вол-
чанке, туберкулезу кожи и т. д.
Основными научными направлениями кафедры, 
руководимой И.И. Ильиным, являлись: негонококко-
вые воспаления мочеполовых органов мужчин, жен-
щин и детей, включая хламидиозы и их осложнения 
(диссертации М.И. Глузмина, А.А. Кобелева, О.Г. Кар-
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повской, Н.п. Евстигнеевой и др.), болезнь Рейтера 
(диссертации И.И. Ильина, ю.Н. Ковалева, О.В. Лы-
сенко), совершенствование методов лечения сифи-
литической инфекции (диссертации б.Г. яровинского, 
я.И. бондаревского, М.Р. Таумина, И.И. Долгушина 
и др.), изучение проблемы дерматоонкологии (диссер-
тации В.А. Молочкова, Т.п. писклаковой).
Много внимания ученый уделял методике препо-
давания дерматологии и венерологии в медицинских 
институтах. И.И. Ильин создал уникальную слайдо-
теку проявлений кожных и венерических болезней. 
блестящие лекции Иосифа Израилевича, которые 
он читал артистично, образно, ярко, зачастую сопро-
вождая клинические случаи слайдами, с восхищением 
слушали студенты не только медицинского института, 
но и других вузов челябинска. Консультации, заседа-
ния общества дерматовенерологов, проводимые про-
фессором Ильиным, были для врачей бесценной шко-
лой профессионального роста, а также неоценимой 
помощью в лечении больных. 
профессор И.И. Ильин является автором 325 пе-
чатных работ, в том числе монографии «Негонокок-
ковые уретриты у мужчин», выдержавшей три из-
дания (М; Медицина, 1977, 1983 и 1991), соавтором 
двух изданий учебника по дерматовенерологии для 
студентов, монографий — «Венерические болезни» 
(под ред. О.К. Шапошникова), «Лечение кожных бо-
лезней» (под ред. А.Л. Машкиллейсона), монографии 
«Кандидозы кожи и слизистых оболочек», «Керато-
акантома», монотематического сборника и моногра-
фии «болезнь Рейтера», ряда методических реко-
мендаций Минздрава СССР и РСфСР, научно-попу-
лярных книг, статей в большой медицинской (3-е из-
дание) и Малой медицинской энциклопедиях (2-е из-
дание).
под руководством профессора Иосифа Израиле-
вича Ильина подготовлены 3 доктора и 13 кандидатов 
медицинских наук. И.И. Ильин являлся членом ре-
дакционного совета журнала «Вестник дерматологии 
и венерологии», членом научного совета по дермато-
логии и венерологии АМН СССР; он был избран почет-
ным членом Всероссийского научного общества дер-
матологов и венерологов, членом правления Всесоюз-
ного научного общества дерматовенерологов. Иосиф 
Израилевич — участник и инвалид Великой Отече-
ственной войны, награжден орденом «Отечественной 
войны» II степени, двумя орденами Красной звезды, 
двумя медалями «за боевые заслуги» и 14 другими 
медалями.
Высокая эрудиция и глубина научных взглядов 
принесли И.И. Ильину заслуженную славу как вы-
дающемуся российскому ученому. Его многогранная 
научная, врачебная и педагогическая деятельность 
получила всеобщее признание коллег как одного из 
ведущих и авторитетных дерматовенерологов нашей 
страны.
ю.Н. Ковалев, О.Р. зиганшин
Кафедра дерматовенерологии ГбОу ВпО челГМА 
Минздравсоцразвития России
